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И О Д М в О Н А Я Ц Ъ Н А 
УаЙМпксЭ Я п*р«гылкой Неотвр* радаквдя .Сибирскок Жжииж" и;ь 
т г и я н * D, И. Макушвн» открыто для справок» 
в вбъяоивий ас д-Ьлаиъ тоеты ^жекквшга (крон* 
•мярёфию» а праадвячныхъ днеб) с» 9 д» i), 
•>••«. угри. Тмефоиъ М 86 
аршеылаеиыя в» редакщю статьи я сообщ«а1г 
должны быть напжсаны четко съ йбозпачвя^еяъ 
фмшлш в адреса автора. Рукопися, шъ случа* 
•надобности, подлежать иам±нетямъ ж сокрагй» 
й1ят>. Plffiirbps гонорара определяется ио веки*-
воиу соглашен!*) редакцш съ авторот,- Рукоиися, 
доставленный бевъ обогваченая усяоаШ аовян-
граждешя, считаются беадлатаыкн. 
Сгатьн, лризнанныя аеудобньшн, хранятся m 
рвд&квд* три месяца, а загЬяъ уничтожаются, 
»<*лмя же яяъ вахт, уштстожаюяся нвмадлише. 
м ябыклаиш: За строку .пейте* >aip*u 
текста SO к.; догадя *еквд 10 к., ябъяадмш 
аршслутя • рабочява—20 к. аа гря :*р»кя, 
*МЕ»1я л у д м п м ъ , шгтяя* HMIU-Квгажир»; 
«X ДТ. ЗА Г ГА 
ГОРОДА.Д НИЦТ. 
Подписи» считается cat I числа кашле г о ш'Ьсяца 
, Подписка N объяялаиьа (по таксй) пришша 
*»®>;я »ъ кйижныи мвгааянахъ П. И. Меч ушив? 
<» ToticM и Иркутск^. ИногороднЫ требояня!» 
адресуются п родакшю. 
МЬсячныхъ подииочякоач прм возобновлен!* 
«•дшскн прося*» прадьякел выдаюнук «ре 
»*»е»й аедаяскЬ кпзтшцЬв. 
fea прямому щ к х а я я о к р м к я г в м шиягв»-
рвкЫ* еяивмюя № кет. 
Фтдйяьиы! I 3 I ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСК ХЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВ!* Отдельный Не 3 и, 
ЧТА»**"» »«тврм „ШцреШ Ж м и * дда aphwi « я1ънмМ1: я &*ехт-Щ К. Галубявъ, кяяжыый иягавшп, „Пвазев-ЬдИй^ 
деиммкая Тлена, комт, Олавяискаго Яяг.срСурш шъ квкюр4 о«ъяял»щ4 „Гврольдъ*, Вовяасевек!* пр., * 8, Контора Вруне B u o n r a t 
Knndf ер., у гель Екатерин, канала, ft т* кавжа. склад! О-яа псп«ч«яйя « начальное вбразовашв у С. В Беамяввг ~ 
Оксха—у К. А Соквловэв, Тарсгая у»., есбстмявый двмъ,~Жрас*еярс*»»—у чмгааго язие-Ьраянагв А. Б. Клюгя 
К О Л Л Е К Ц Ш Продаются ДОМА Въ субботу, 4 сего шня, въ 9-й день кончины 
Николая Николаевича Баранскаго, 
въ С часовъ утра въ Ярлыковской церкви будетъ отслужена за-
упокойная обедня; а въ 12 часовъ дня—панихида на могилЪ 
покойнаго (Преображенское кладбище, противъ женскаго монастыря. 
« о с т и в ъ контор^ HOTapiyca Гора 
щенко. Обрубъ, № 12. Уральскихъ и Сибирскихъ минераловъ, 
горныхъ породъ и рудъ. 
Для школъ и лицъ интересующихся горнымъ 
Д1)ЛОМЪ т 
въ 30 экз. 1 р. £0 коп. въ 60 экз; 5 р. 85 коп 
, 40 „ 4 р. » 60 » 8 р. 
50 4 о . 1 0 0 • ' 6 Р. ' о и » 4 Р- , 21X1 „ 35 р. 
. 60 , 6 р. , 200 . 85 р. 
Къ каждой коллекцш прилагается каталог». 
Въ канцелярскоиъ огд%ленж магазина П. И 
МАНУШИНА въ TeMCKt. 
ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА 
зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГ0 въ г. Томска (3-й годъ существ.). 
Лектора школы: прсф. П П. Азрорпвт,—патолопя; проф. А. А. Куля.бко -физюлопя; проф. П. И. 
Тиховъ—хврурпя и деят!атр1в; прив.-доц. И. И . Дэчевстй—фармаколопя; лабор. Техн. ИЯСТИТ Д В , 
Алекс-Ьевъ—хвои, и И. А ФтлаТОвъ—физизд; прсаекгоръ Унав К. А. Кытиач въ—анатэми; М А. Ка-
иеведк1й—протезная техника и дч Приминаются лиц» обоего пола, оковчив1шя не мев^е 6 кл. гр. уч. 
зав. ГЫеаъ пр.шен:й начался. (Зубному врачу М А. Каменецкому, Почтамтская, д. Бейлинъ). 
Преподавательница школы Томашинской, 
свободный художн, Шиловская, Жандарм-
ская, 65. 
НА ПРОЕАТЪ 
Коммерчесюй посредникъ 
5,6,7,8 и 9 ifOKH 1905 г, въ Томскомъ театр! касл. Е. М. Королева 
ссстййтся г а г г р о л и заслужениаго артиста О.-Нетербургскихъ И М П Е Р А Т О Р О К И Х Ъ 
театроЙ»" era Rmi-aqaf 
Mapiyca Мар1усовича ПЕТИПА. 
Подробности въ афишахъ. 
жшпптпшшштпшытшшпшшшжшшиш%ипш 
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
I Шшзтг f-84 4. Ф. I f OP0S4 сг О-ш | 
I f Рекомендуетъ полученное для весенняго сезона Ш 
S З Ъ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ | 
Ц ДАМСКОЕ, М У Ж С К О Е и Д-ЁТСКОЕ, S 
S такъ-же БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИВ g 
сунонныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ модныхъ тканей, ^ 
шжшшшнпшшшныж тпштшшшжжшшпя**1тп 
Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
ПАРОХОДСТВО ПО PP. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
принимаетъ на доставку изъ Томска груза за своими пароходами въ Тю-
мень, Тобольскъ, Тару, 0..;скъ, Павлодаръ, Семипалатинскъ, Ново Нико-
лаевскъ, Камень, Барнаулъ, Б1йскъ, Верезовъ, Обдорскъ, веб попутныя 
пристани и обратно въ Томскъ. 
Иийетъ В1> продаж% бъ TomcKi: КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ, 
АЛЕБАСТРЪ, МЪЛЪ Н0М0В0Й, МОЛОТЫЙ, СОЛЬ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ, ОВЕСЪ, МУнУ, НУЛИ 
Р0Г0ЖЕННЫЕ и др. товары ЦЪны вн"Ь конкурренцш. 
Обращаться въ контору и—ва: Миллюнная ул., д. № 29. Телефонъ № 161. 
Нзъ последней почты 
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телю, городскому и сельскому, что земство 
и земсшя учреждешя это именно и есть 
практическое огуществлев!е т е х ъ желашй, 
которыя всегда жили и въ сибирскихъ го-
родахъ и въ сибирской деревнё,—устраи-
вать свои обывательсшя общественный дЪ-
ла но собственному почину и разуму сво-
ихъ, дов'6р1емъ общественнымъ уполномочен-
ныхъ, излюбленныхъ людей, подъ непосрец-
ственнымъ контролемъ самаго общества. 
Задача интел пигенцш, располагающей 
средствами готовыхъ организащй (напр. 
сельско-хозяйственныхъ обществъ)—, моби-
лизовать все свои наличныя активныя си-
лы и путемъ открыт1Я фил1альныхъ отд-fe 
лешй такихъ обществъ, бесЬдъ на местахъ 
съ крестьянами, выяснить значеше рефор-
мы". 
Бурятский съ%здъ объ образованы. Приз-
навая громадное значе ie за народнымъ 
просвещешемъ, являющимся важн-Ьйшимъ 
двиателемъ матерьяльной и духовной куль-
туры, съ-Ьздъ, разсмотр'Ьвъ положеше на-
роднаго образовашя у бурятъ, призналъ 
крайне желательнымъ: 1) введете всеоб 
щаго обязательваго обучешя родной мон-
гольской грамоте всехъ мальчиковъ и д е -
вочекъ въ возрасте отъ 6 до 12 лгЬтъ; 2) 
съ этой целью необходимо устройство на 
м-Ьстныя средства начальныхъ школт. обще 
ственныхъ, улусныхъ и частныхъ. Устрой-
ство такихъ не должно быть стесняемо 
никакими административными распоряже-
Н1ЯМИ И производится ЯВОЧНЫМЪ порядком 1 ; 
3) снабжеше этихъ школъ всемъ необхо-
димым^ а также руководительство ими 
-долито—быть выполняемо м'Ьстнымъ орга-
номъ самоуправлешя; 4) въ этихъ школахъ 
Д'Ьти должны обучаться: чтешю и письму, 
ндчаткамъ ариометики и получать началь-
ное ре 1кпозное образоваше на монголь-
скомъ языке; 5) въ улусе съ большимъ на-
селешемъ необходимо учреждеше началь-
ныхъ школъ для преподавания русскаго 
языка; 6) следующей ступенью образовашя 
должны быть школы пошшеннаго типа (въ 
роде министерскихъ), где наряду съ пре-
подавашемъ монгольской грамоты должно 
быть основательно поставлено обученн 
русской грамоте, эриометике, начаткамъ 
исторш, географш, естествознашя, законо-
В'Ьд'Ьшя и религш. Ввиду этого съЪздъ приз-
наетъ крайне необходимымъ большее уве-
личеше числа министерскихъ школъ и б ль-
шее увеличеше правительственной ассигнов-
ки на дело просвещен я бурятъ. 
Ограничете. Ирку?смй городской голова 
получилъ отъ и. д. губернатор! В. А. Ми-
шина отъ 13 мая бумагу, въ которой ука-
зывается, что .городская дума уполномо-
чила образованную ею комиссш для вы 
работки записки по вопросамъ объ усовер-
шенствованш государственнаго благоустрой-
ства и улучшешя народнаго благосостояшя 
продолжать свою деятельность въ ц-Ьляхъ 
дальнейшей разработки этихъ вопросовъ, 
предоставивъ ей право приглашать с е д у -
щихъ лицъ. Между гЬмъ, n j р а з ъ я с н е н а 
г. министра внутреннихъ д-Ьлъ, изложен-
ному въ циркуляре отъ 12 апреля с. г , 
за № 13, въ з а ш т я х ъ земскихъ, город-
скихъ, сословныхъ и др. учреждешй по 
означеннымъ вопросамъ могутъ принимать 
участие лишь лица, входяиця въ составъ 
означенныхъ учреждешй, а не должно быть 
допускаемо, какъ это имело место въ нЪ-
которыхъ губершяхъ, приглашеше къ уча-
с т ш при обсужденш упомянутыхъ вопро-
совъ постороннихъ лицъ и даже в^ехъ же-
лающихъ". Сообщая объ этомъ, г. и. д 
губернатора просилъ городского голову сде-
лать распоряжеше о точном ь соблюденш 
приведенныхъ указашй. „В. Об." 
Учительсюй съ1>здъ въ ВерхнеудинскЪ. И н -
спекторомъ народныхъ училищ ь г. Окун-
цовымъ возбуждено ходатайство о с ъ е з д е 
народныхъ учителей и учительницъ въ г. 
Верхнеудинск-Ь съ 7 до 15 'августа. Про-
грамма намЪченнаго съезда дов льно ши-
рока и охватываетъ собою какъ iнутрен-
нюю, такъ и внешнюю сторону школьной 
жизни. На с ъ е з д е ожидается до 50—60 
учителей и.учительницъ. ,В . У. Л." 
Къ выборамъ въ иркутской дуи-fc. В ъ город-
ской управе въ настоящее время идетъ под-
готовка къ яимйющимъ быть въ октябре 
тек. года выборамъ гласныхъ думы. Среди 
группы мелкихъ избирателей, какъ мы слы-
шали, зародилась мысль о необходимости 
сорганизоваться'* предъ выборами, для чего 
предполагается устроить несколько собра-
шй. 
Отказъ крестьянъ. Куйтунсше З а б . обл и 
Надеенсше крестьяне отказались давать ра-
бочихъ топографамъ землеустроительной 
партш за недостатком^ рабочихъ рукъ для 
своихъ нуждъ. „В. У. JI. 
На Камчатке. Громаднымъ бедств1емъ для 
населешя Камчатскаго края является ка-
кое-то эпидемическое забо *еваше собакъ 
какъ ездовыхъ, такъ и зверовыхъ. Цена 
на ездовыхъ собакъ доходитъ отъ 10 р. 
до 25 р. за штуку, а передовыя въ запряж-
к е ценятся не дешевле 40 р., зверовыя 
же собаки ценой въ 150 рублей не ред 
кость „В. Об." 
Xoppecnoxdexqiu. 
Красноярску 20 мая. (Ходатайство при-
казчиковъ въ городской думе). 
Во вчерашнемъ заседанш городской ду-
мы рассматривалось заявлеше служащихъ 
въ торговыхъ и торгово-промышлешыхъ 
upeflnpiHTiflxy ходатайствующихъ объ ут-
вержденш постановлешя общаго собрашя, 
состоявшагося 22 апреля . 
Въ протоколе общаго собрашя приказ -
чиковъ внесены два вопроса, разрешеше 
которыхъ должно урегулировать отношешя 
служащихъ къ хозяевамъ на почве уже 
состоявшагося контракта после бывшей въ 
Красноярске забастовки. 
Первый вопросъ—необходимость норми-
ровки рабочаго дня приказчиковъ путемъ 
обязательнаго думскаго постановлешя. Въ 
протоколе приказчиковъ приводятся фак-
ты, доказываюпце, что хозяева, несмотря 
на подписанный контрактъ, начинаютъ на-
рушать его и производить торговлю доль-
ше установленнаго времени, т. е. дольше 
6 часовъ вечера. 
Поэтому приказчики и обратились къ 
городской думе, прося нормировать рабо-
ч1й день обязательнымъ думскимъ поста-
нсвлешемъ. 
Второй вопросъ—организащя бюро, яв-
ляющагося исполнительнымъ органомъ об-
щаго собрашя и устраняющаго мелше кон-
фликты между хозяевами и рабочими. 
При разсмотрбши перваго изъ этихъ во-
просовъ городская дума высказала, что хо 
датайство приказчиковъ справедливо и за-
служиваешь полнаго внимашя, но, къ со-
жалЬнш, дума лишена возможности издать 
желаемое обязательное постановлеше, такъ 
какъ городовое положеше разреш етъ ду-
мамъ ограничивать торговлю лишь въ празд-
ничные дни. Поэтому дума, выразивъ свое 
сожа .ешё о невозможности удовлетворить 
справедливое требоваше приказчиковъ, по-
становила довести о недостаткахъ городо-
вого положешя до сведешя министра внут-
реннихъ делъ. 
Второй вопросъ (объ организацш бюро) 
по существу не разсматривался, какъ заяв-
ленный думе лишь для сведешя. 
Народный университет* Ьъ Сибири 
Проэктъ народнаго университета въ Си-
бири встретилъ горячШ откликъ не только 
въ местной печати, но и въ столичной. 
Несмотря на то Что кровавыя и ужас-
ныя с о б ь т я на Дальнемъ Востоке почти 
всецело поглотили внимаше общества, не 
смотря на то, что внутреннее неустройство 
Россш, сдавленной бюрократическими тиска-
ми, зоветъ къ напряженно пучшихъ силъ 
страны въ неустанной и у юрной борьбе,— 
несмотря на все это острая и неотложная 
необходимость въ такихъ просветительныхъ 
учреждешяхъ, какъ народный универси-
тетъ, сознается съ каждымъ днемъ все 
очевиднее. 
И не удивительно, такъ какъ .проектъ 
народнаго университета (говорить .Нов. 
Дня") „имеетъ въ виду, прежде всего какъ 
можно большее распространение знашй сре-
ди массъ, среди беднаго идалекаго, посво-
имъ жизненнымъ услов]'ямъ, отъ культурнаго 
развит]'я народа. Поэтому онъ исключает!, 
все существуюиця у насъ дляобразователь-
ныхъ учреждешй. дающихъ дипломы и 
свидетельства, органичешя по полу, вероис-
п о в е д а н т , предварительному обр&зованш и, 
наконецъ, по матер1альной обезпеченности, 
ибо плата за учеше будетъ налагаться или 
исключаться съ учащихся сообразно со све-
дешями объ ихъ имущественномъ положе-
Hin. Истинны йпринципъ гуманности лежитъ 
въ основе задуманнаго учреждешя .Двери 
его, какъ двери храма,—говорится въ проек-
те,—должны быть открыты для всехъ же-
лающихъ". Народный университетъ дастъ 
возможность всемъ и каждому придти и 
получить необходимый для жизни знашя 
въ томъ объеме, въ как мъ каждый по- ' 
жеяаетъ для себя. Т п-;ииъ образомъ, на-1 
ряду съ культурным . т:одпят1емъ массъ, у-1 
которыхъ бедность, сс^ :кество и безправ1е 
идутъ рука объ ру , зд!'сь имеется так-
же возможность сплсти в - е х ъ т е х ъ даро-
витыхъ, выходящихъ и п нижнихъ слоевъ 
народа одиночекъ, которыхъ такъ много у 
васъ гибнетъ, по вине затхлости и сдавлен-
ности нашей общественной атмосферы и 
общихъ жизненныхъ условШ. Широкая 
цель просветительныхъ учреждешй такого 
типа, какъ народный университетъ, достиг-
нется, конечно, только въ томъ случае, 
если целая сеть такихъ учреждешй рас-
кинется по всему народному краю, такъ 
чтобы к&ждый изъ нихъ сталъ просвети-
тельнымъ центромъ для каждаго отдель-
ндго района. Вотъ на чемъ можно было 
бы построить могущество и возрождеше 
страны. 
Патрюты хулиганы, кричаине tTTaeoS 
ходимости залить кровью родную страну 
для ея -же будто-бы спасеЫя, однимъ не-
истовымъ крикомъ силяпцеся доказать пе-
ревесъ внешней численной силы надъ си-
лой культурной,—эти лже патриоты к а ж -
дый проектъ народнаго образовашя спе-
шатъ облить грязью и подложить подъ 
него мину грязненькой инсинуащи J ^ o ведь 
никто, при самыхъ крайнихъ у с р ^ х ъ , не 
заподозрить ихъ въ желанш блага5стран-Ь 
и народу. Ибо именно къ народу "эти гос-
пода проявляютъ чудовищную ибесмыслен-
ную жестокость. _ 
Образоваше народу?—Не время,Лйе вре-
мя. Пусть еще сотню, тысячу лге*ъ народъ 
будетъ олицетворяться въ виде грязнаго, 
аикаго и голоднаго холопа. Пусть о ъ бу-
детъ теменъ и невежественъ, этотъ народъ, 
иначе пробудившееся сознаше его можетъ 
формулировать неясныя представлешя хо-
тя бы о теперь переживаемомъ бедствш. 
Вотъ чего больше всего остального бо-
ятся наши остервен1виле мракобесы, 
рвупне въ бешенстве цепь, которою они 
привязаны къ своей даровой конуре, — соз-
нашя народа боятся они, ибо съ первыми 
же шагами пробужденнаго для сознательной 
культурной жнзни народа онъ неминуемо 
уничтожилъ бы техъ снующихъ близъ не-
го нечистоплотныхъ существъ, которыя, пи 
таясь желудями родного дуба, подрываютъ 
его же корни. А между темъ сила и мо-
гущество' страны также обусловлены созна-
тельностью жизненной работы культурныхъ 
и полноправныхъ народныхъ массъ. Этого 
наши ,патрюты 0 также не хотятъ знать, 
ибо положеше вещей заставляетъ ихъ за-
крывать глаза на благо и страны, и народа 
Въ д е л е этого пробуждешя къ истин-
ной жизни народа народный университетъ 
призванъ сыграть громадную роль- Поэтому 
проектъ народнаго университета въ г. Томскё 
является какъ нельзя более ко времени | 
Проектъ этотъ совпадаетъ не только съ же-
лашями всехъ лучшихъ людей страны дать1 
народу светъ знашя, но и съ назревшей и 
неотложной теперь необходимостью обра-
титься къ разумной воле народа, воору-1 
женной знашями и сильной своей культур-1 
ной устойчивостью." 
Заканчивая свою статью о народромъ 
университете „Нов. Дня," говорятъ: 
„Да, безпощадно развеяны иллюми со-! 
здать стране мощный чисто-внешшй оцлотъ, 
построенный не на живой силе народной 
самодеятельности и общественной актив-
ности, а на мертвой силе миллюновъ шты-
ковъ и пушекъ. Оказалось, что и штыкъ 
силенъ лишь въ руке солдата-гражданина, I 
который не только исполняетъ чужую волю, | 
но и самъ идетъ на смерть по внутреннему 
ясно сознанному долгу Вотъ чемъ крепка 
истинная массовая спайка, вотъ на чемъ 
держится осуществлеше колоссальныхъ об-
щихъ иредпр1ят1й." 
Томская хрохпка. 
Общество взаимопомощи городсккхъ слу-
жащихъ. Г. начальникомъ губернш утверж-
денъ 28 мая устав u вновь возникающаго 
..общества взаимопомощи служащихъ въ 
разныхъ учреждешяхъ и предпр1ят1яхъ 
томскаго горэдскаго общественнаго управ-
лешя". Организацюнное собраше новаго 
общества предполагается созвать после 15 
ш н я . Желаюице вступить въ члены о-ва 
могутъ записываться въ городской j n -
раве . 
Утверждете проекта водопровода. Стро- ; 
ительнымъ отдЬлетемъ томскаго губернска-; 
го управлешя вчера возвращенъ въ город-
скую управу утвержденный проектъ том-
скаго городского водопровода 
„На Анжерскоиъ разъ%зд% Сибирской же-
лезной дэроги открыты почтовый операщи 
съ пр1емомъ и выдачею всякаго рода кор-
респонденщй, кроме переводовъ". 
Казенный налогъ съ городскихъ недвижи-
иыхъ ияуществъ, подлежащ1й взыскан1ю въ 
1905 г, по томской губернш въ сумме 
45000 р., а равно губернсшй земсюй сборъ 
съ этихъ имуществъ въ сумме 21000 руб , 
общимъ присутств!емъ томскаго губернска-
го управлеьпя распределенъ между горо-
дами томской губ. въ следующемъ разме-
ре: казенный налогъ: на г. Томскъ 27884 
р., Барнаулъ 7356 р , БШскъ 3184 р., Ма-
ршнскъ 1160 р , Кузнепкъ 428 р , Каинскъ 
1064 р , Колывань 492 р , Ново-Нико-
лаевскъ 362 р. и Нарымъ 70 р.; губерншй 
земскш %сборъ: на Томскъ 13942 р., Бар-
наулъ 3678 р , Бгёскъ 1592 р., Маршнскъ 
580 р., Кузнецкъ 214 р , Каинскъ 532 р., 
Колывань 246 р., Ново Николаевскъ 181 
р. и Нарымъ 35 руб. 
Неудобство. Свидетельства объ окончанш 
курса въ городскихъ приходскихъ учили-
щахъ будутъ выданы окончившимъ курсъ 
лишь въ августе месяце. Это вызываетъ 
некоторый неудобства. При посту плеши въ 
некоторый изъ среднихъ учебныхъ заведе-
Hifl отъ поступающихъ требуютъ свиде-
тельство объ окончанш курса въ приход-
скомъ училище, а представить такового 
онъ не мржетъ. Въ прежше годы свиде-
тельства эти выдавались окончившимъ 
курсъ вскоре после экзаменовъ. Чемъ 
вызвано изменеше этого порядка,—не 
знаемъ. 
Городская публичная бибштека въ 1904 г. 
По отчету комитета библютеки, къ 1 ян-
варя 1904 г. въ библютеке состояло: книгъ 
3197 назвашй въ 4579 томахъ, журналовъ 
175 назвашй въ 2076 томахъ, газетъ 52 
назв въ 95 том , дублетныхъ и дефектныхъ 
экземпляровъ 1114 томовъ; въ 1904 г. по-
ступило: а) прюбретено покупкою: книгъ 
245 назв. въ 435 том., журналовъ и га-
зетъ 5 назв. въ 206 том ; безплатныхъ при-
ложешй 20 назв. въ 70 томахъ; б) пож рт-
вовано: книгъ 124 назв. въ 230 том, жур 
на овъ и газетъ 8 назв. въ 22 том Къ 1 
января 1905 г. книжное имущее!во библю-
теки состояло изъ 3826 назвашй въ 8951 
том. на сумму (со скидкою на погашеше) 
7288 р Стоимость прочаго движимаго иму-
щества библютеки определена въ 888 руб. 
73 к. Подписчиковъ въ 1904 г. состояло 
800 изъ нихъ 789 месячныхъ. Подписчи-
ковъ по 1 разряду было (по отношешю къ 
цифре 800) 23,125% по 2 разряду 28 ,125% 
и по 3-му разряду 48,750°/о. Всего подпис-
чикамъ было выдано на домъ 20401 томовъ, 
на 433 тома более прошлаго года. По от-
дЬламъ взятыя книги распределялись; из-
ящная литература 13665; дФтс.ая книги 
2895; истор1я литературы, критика и пуб-
лицистика 792, истор1я, орхеолопя, бюгра-
фш 789, философ1я 433 и т д. Всего мень-
ше было выдачъ—всего 8—по отделу во-
енно-морское дело. Читальню при библю-
теке посетили 5952 чел. (изъ нихъ жен-
щинъ 38), которыми было сделано 8928 
посещешй Расходъ по содержашю библю-
теки выразился въ сумме 4201 р. 51 к. 
Гулянье въ городскоиъ сед*. Третьяго дня 
оркестръ любителей—служащихъ г. Гада-
лова первый разъ игралъ въ городскомъ 
саду на условш сбора пожертвовашй, въ 
виде 5-копеечной платы за входъ въ садъ, 
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ, 
находящихся на излеченш въ Томске. Гу-
ляющихъ въ саду была масса. 5-копеечна-
го сбора получено около 120 р. 
Прислуга воровка. 31 мая жена штабх-ротмист^а Ма-
pifl Бвровъ, временно проживающая въ гостинниц-fe 
„Европа", заявил!' въ 3 участок'!, что служившая у 
вея въ качества няни Авдотья [фамил1я и аваше не 
иев-Ьстны], во время ея <.тсутств1я, похитила рааныя 
драгоц-Ьвныя вещи на сумму около 300 рублей и 
скрылась. 
Кража СО взломомъ 31 мая ввъ балагана ори дом-Ь 
крестьянина Вооры Хамзина, проживающаго по Безы-
мянному переулку въ д. 3, неизвестными злоумыш-
ленниками похищено 5 фунтовъ шеколааа. Для совер-
шешя кражи воры взломали вися<пй замокъ. 
Кража. Въ ночь на 21 мая у дворянвна Сергея До-
ронина, прожввающаго аа железнодорожной даче око 
ло ст. Нежениновка неизвестными злоумышленниками 
похищено было съ террасы 2 ящика съ посудой и дру-
гимъ имуществомъ. Утромъ въ лесу, окружающемъ да-
чу, ч«сть похвщеннаго имущества и сломанные сундуки 
были найдены 
•OKyuiOHie на нражу СО ВЗЛОМОМЪ. Вь ночь на вче-
рашнее число трое неизвестныхъ мужчинъ покушались 
на кражу со взломомъ ивъ дома священника о. Алек-
сандра Артоболевскаго, проживающаго на углу Ярлы-
ковской в Преображенской улицъ, но была замечены 
объезднымъ и скрылись въ лесу. Когда объездной по-
гнался за ними, они произвели въ него S выстрела изъ 
револьвера. 
Ясьмо 6ъ редакцию. ' 
Милостивый Государь 
Господинъ Редакторъ! 
Вследств1е письма въ редакилю, поме-
щеннаго въ № 107 .Сибирской Жизни*, 
покорнейше прошу не отказать поместить 
в ближайшемъ номере издаваемой Вами 
газеты нижеследующее: 
Въ виду поступившихъ ко мне отъ раз-
ныхъ лицъ прошешй объ отводе въ Ал-
тайской казенной даче Петуховскаго лес-
ничества, усадебныхъ местъ противъ разъ-
езда Анжерскаго, Сибирской ж. д., мною, 
3 октября 1904 г. за № 1221, представ-
ленъ въ местное Управлеше Госуд. Имущ, 
проектъ объ образовашя въ указанной 
местности поселка, но въ ноябре месяца то-
го-же года Вогословскимъ Горнозаводскимъ 
Обществомъ, производившимъ летомъ 1904 
года около Анжерскаго разъезда разведки 
угля, подано заявяеше въ министерство 
объ отводе участка, для разработки угля, 
тамъ именно, где мною булъ запроектиро-
ванъ поселокъ, почему Управлеше Госуд. 
Имущест., 9 февраля 1905 года за № 1313, 
предложило мне вновь запроектировать по-
селокъ въ другомъ свободномъ мёсте. При-
нимая же во внимаше, что на площади, 
смежной съ заявленной Вогословскимъ Об-
ществомъ и остающейся пока свободной 
отъ разработокъ ея недръ, разрешено про-
изводить разведки на каменный уголь сро-
комъ по августъ месяцъ с. г., вопросъ объ 
образованы поселка при Анжерскомъ разъ-
е з д е можетъ быть выясненъ не ранее осе* 
ни 1905 года. 
Съ совершеннымъ почгешемъ 
ЛесничШ А. Вольфрамъ. 
всехъ, у кого въ груди бьется человече-
ское сердце. Это—желаше миллюновъ рус-
скахъ, живущихъ подъ кошмаромъ ужа-
совъ войны, кровавыхъ гекатомбъ, это— 
страстное желаше также и миллюновъ 
французовъ, которые видятъ, какъ исче-
заетъ экономическое благосостояше Россш 
въ безнадежныхъ военныхъ предпр1ят1яхъ\ 
Французское правительство должно было бы 
сделать для Россш явнымъ всю необходи-
мость скорейшаго заключенш мира". 
Si6ch" говорить, что Россш теперь не 
на ' что надеяться и что высппй долгь обя-
зываетъ русское правительство заключить 
немедленный миръ, а затемъ тщательной 
работой и подготовкой возстановить свое 
военное могуществе. 
О необходимдети м и р а - г о в о р и т ь Мелинъ 
въ „Ripublique Francai«e"H о немъ же «зы-
ваетъ .Figaro*. 
| о й х а . 
Иностранная печать о 6Л при о. Цусяи%. 
Коммснтар1ями цусимскаго сражешя и его 
возложныхъ последствгё переполнены все 
иностранныя газеты. 
„Morning Post" въ последней победе 
японцевъ видитъ ясное доказательство то-
го, что у Россш нетъ никакихъ средствъ 
для продолжешя политики, которую она 
начала осенью 1903 г. Руссюя армш по-
несли рядъ поражешй,—говоритъ газета, 
— и нетъ никакихъ указашй на возмож-
ность какой-либо победы на суше Россш 
остается теперь же j знать у Яаонш ея 
услов1я мира и принять ихъ, такъ какъ 
каждое новое поражеше можетъ только 
повысить требовашя японцевъ. Выть мо 
жетъ русское правительство обратится за 
советомъ къ своимъ друзьямъ и т е предло-
жатъ ей такъ называемый „добрыя услу-
ги" или, быть можетъ, составится для вы-
работки мирнаго договора конгрессъ дер-
жавъ: известный дипломатически пр1емъ, 
которымъ препятствуютъ обыкновенно дер-
ж а в е — победительнице воспользоваться 
плодами своей победы. Однако, на такой 
конгрессъ редко соглашается сильная дер-
жава: Пруссия не согласилась на конгрессъ 
въ 1866 г., а Гермашя въ 1870 г. Нужно 
думать, что и теперь Япошя не допуститъ 
созыва конгресса, и ея союзнвца Анг/ия 
защитить ее отъ какого бы то не было 
вмешательства". 
„Standard" замечаетъ: „Poccifl потеряла 
последнюю надежду на возстановлев1е сво-
его положешя на Дальнемъ Востоке и 
единственнымъ выходомъ для нея является 
скорейшее заключеше мира"? 
Въ „Аигоге" Ж о р ж ъ Мандель воскли-
цаетъ: „Помутъ ли теперь въ Петербурге, 
после поражешя при о. Цусиме, что про-
билъ часъ заключен1я мира? 
Когда, въ т е ч е т е полутора года войны 
на долю страны не выпало даже и тени 
успеха, то ей необходимо отказаться отъ 
всякой мысли о реванше. 
Однако мы, пожалуй, сделаемъ много 
чести русской бюрократ!и,—говоритъ газе-
та,—если допустимъ, что они могутъ ясно 
понять настоящее положеше и не настаи-
вать на безумномъ продолжеши войны". 
Парижсюя газеты безъ различ1я направ-
лешй единогласно говорятъ о необходимо-
сти мира для Россш. 
Жоресъ въ ,,Humanit6" восклицаетъ: 
„Миръ—вотъ общее желаше, стремлеше 
О немъ говорятъ 
к пишут*. 
*** „Вечерн. Почта" отзывается на по-
следняя с о б ь т я статьей полной горечи: 
Кому же ранее мы вверяли свое благо-
получ1е? 
Для чего мы несли тяжелую воинскую 
повиннолъ? Для чего матери лишались 
своихъ детей, жены—мужей, дети—от-
цовъ?... Для чего нашъ полунипцй народъ 
изнемого етъ подъ бременемъ налоговъ?... 
Для чего было бутафорское бряцанье 
нашего оруж1я? торжественные показные 
парады? войска съ оруд1ями отжившаго 
образца, съ военачальниками для вида? 
Ведь все казалось такимъ ,настоящимъ", 
—такимъ правдивымъ... и между темъ— 
какъ все это было обманчиво, какъ деко-
ративно! .. Мы наказывали презрешемъ 
разлагаюпцяся державы: Турцда, Китай... 
Мы жаждали поделить ихъ достояше, бу-
дучи сами „повапленными гробами"... 
Имея очи, мы не видели, имея уши, не 
слышали. . 
Теперь надъ русской землей совершает-
ся судъ БожШ—беэпощадный судъ исторш... 
— Имеяй очи да видитъ, имеяй уши да 
слышитъ. . 
*** „Сынъ Отеч." ставитъ разрешеше 
вопроса о ликвидац'и войны въ полную за-
висимость отъ созыва собрашя народныхъ 
представителей. 
Коллективный разумъ нашего народа не 
принималъ никакого у ч а т я ни въ учете 
нашихъ силъ для войны на столь отдален-
номъ театре, ни обсуждалъ своевремен-
ность и надобность самой во?ны—эти во-
просы решали за него чиновничьи канце-
лярш. Благо Россш требуетъ, чтобы въ 
вопросе о мире канцеляр1я сыграла лишь 
роль ограниченную и строго определенную 
I ея естественнымъ понят1емъ. Только кол-
J лективный разумъ народа, въ лице его 
свободно избранныхъ представителей, мо-
I жетъ вполне ясно и точно учесть и фор-
мулировать minimum пр1емлемыхъ условШ, 
j въ зависимости отъ правильно понятыхъ 
I действительныхъ интересовъ и нуждъ рус-
; скаго народа. Съ другой стороны, и сама 
| Яаонш можетъ понизить тогда свои тре-
бовашя, такъ какъ будетъ гарантирован!, 
что въ ближайшемъ будушемъ миръ не 
будетъ нарушенъ Poccieft, т акъ какъ по-
литике личныхъ симпатШ, выгодъ или ка-
призовъ тогда уже не будетъ места. На-
конецъ, Чпошя должна будетъ понять, что 
настаивая на чрезмерныхъ требовашяхъ, 
I она столкнется съ непреодолимой волей 
|нащи, которая сумеетъ защитить свои ин-
, тересы; тотъ же гармоничесюй и обшир-
н ы й циклъ внутреннихъ реф:>рмъ, кото-
I рыя неизбежно наметитъ для Россш твор-
I ческШ гешй ея коллективнаго, организо-
I ваннаго представительства, дастъ ей воз-
можность и въ будущемъ поддерживать 
свою чести и свои интересы. 
„Яятидесятшйпие уГмурскаго 
края". 
Подъ такимъ заглав1емъ появилась очень 
интересная статья П. Нап,ина въ 5-й книж-
ке „Вестн Европы". Авторъ долго жилъ 
на Востоке и успелъ собрать ценный ма-
тер1алъ относительно нашихъ колон1аль-
ныхъ плановъ и ихъ выполнешй. Со стать-
ей П. Надина, посвященной Великому Си-
бирскому пути и г.г. Дальнему и Портъ-
Артуру, мы уже знакомили читателей „С. 
Жизни" . Массою фактовъ и цифръ онъ 
доказалъ, что ценою громадныхъ затратъ 
на постройку железной дороги къ Тихому 
океану и на создаше Дальняго и Портъ-
Артура, мы все таки не водворили нашего 
господства въ д6л*хъ Дальняго Востока, 
не создали промышленности, не завоевали 
рынковъ и не могли состязаться въ M i p o -
вой торговле. Тоже повторилось съ Саха-
линомъ; владЬше этимъ богатымъ остро-
вомъ не дало Россш ничего, оно требова-
ло еще цриплатъ казны Б ш а т а я не ме-
нее Сахалина, Лляска оставалось ничего 
не дающей пустыней въ рукахъ Россш: 
проданная американцамъ, она приноситъ 
имъ огромные барыши. HcTopifl завоевашя 
и заселешя Амура даетъ еще лишнее до 
казательство,[что мы—шкше колонизаторы 
Прошло 50 л е т ъ какъ Poccifl владЬетъ 
Амуромъ и до сихъ поръ край этотъ и ма-
ло населенъ и мало культуренъ и не оку-
паетъ самъ себя; а на него затрачены 
„сотни миллюновъ". Несомненно ему при-
н а д л е ж и м „блестящее будущее", если... 
если г.г. колонизаторы будутъ не такими, 
каковы они есть въ настоящее время. 
Уже самое начало колонизацш предве-
щало очень мало добраго. Англ1я выслала 
своихъ первыхъ колонистовъ въ С. Амери-
ку въ лице пуританъ— трудолюбивыхъ, 
свободолюбивыхъ и строго нравственныхъ 
работниковъ; съ Амуромъ дело стоя о со-
всемъ иначе: Въ могущественномъ по внеш-
ности Мооковскомъ государстве чу~ствова 
лась давно теснота, неурядица, необезне-
ченность народной жизни. Масса терпели-
во несла крестъ" , а отдельный личности, 
буйныя головы разбрелись всюду искать 
„свое счастье". Эти „буйныя головы' , гра- ! 
бя и насильничая, присоединили къ мо-
сковскому царству Сибирь, на которую 
смотрели только „съ ясачной точки зре : 
шя": Poccifl получала ясакъ, а въ Сибирь j 
посылала все негодное и преступное". Во-
еводы, назначенные Москвою не боялись 
„Москвы и ихъ произволу „не было гра-
ничь", Местные народны по Амуру были 
мирные земледельцы и представляли изъ 
себя совершенно легкую добычу. „Работать 
pyccitie пришельцы не хотели, а „запреще-
Hie легкой наживы, насил1я и грабежа счи-
тали реформой для себя стеснительной", 
Китайцы—владельцы Амура, приняли при-
шельцевъ и одно время Poccifl было оста-
вила, всякую мысль отнимать Амуръ у ки-
тайцевъ и только спустя долгое время, въ 
бытность Н Н. Муравьева генералъ-губер-
на оромъ Восточной Сибири, снова загово-
рили о присоединен^ i мура къ Россш. 
Муравьевъ горячо стоялъ за присоединеше, 
Государь Николай Павловичъ противился 
этому. Въ конпе концовъ онъ разрешилъ 
Муравьеву плыть по Амуру, чтобъ доста-
вить провизш въ занятые уже нами Кам-
чатку и Николаевскъ, при этомъ приба-
вилъ: „но, чтобъ и не пахло пороховымъ 
дымомъ!. Занятый внутренними неурядица-
ми и войной съ европейцами Китай дол-
женъ быль согласиться на мирное присо-
единеше Амура къ Россш (А также и Ус-
сурШскаго края). Войны не было, кровь 
человеческая не лилась, но лишешй новые 
колонизаторы испытали не мало, а денеж 
ныхъ затратъ было еще больше. 
И съ момента присоединешя Амура эти 
затраты росли и росли: „затрачены сотни 
миллюновъ руб. на колонизацш, военно-
морешя нужды, пути сообщешя, телеграфъ, 
устройство портовъ военныхъ и коммерче-
скихъ, поддержку торговаго мореплавашя, 
оборудовашя и расширеше адм. и суд. 
власти, сооружешя тихоокеанской эскадры". 
Амуръ, какъ колошя, действительно „зо-
лотое дно": его природный богатства не-
исчислимы и в 1 моментъ присоединешя къ 
Россш у него не было сонерниковъ на Ти-
хоокеанскомъ побережье, зньчитъ была 
полная возможность развернуться самой 
широкой жизни, русскимь стат властели-
нами Востока". Но...,,не хватило ни уменья, 
ни средствъ выполнить широкую задачу". 
Муравьевъ просилъ щедрой поддержки для 
переселенцевъ—крестьянъ въ новый край, 
чтобъ они сразу стали на свои ноги. Ему 
въ этомъ отказали. Муравьевъ просилъ до-
пустить въ качестве колонистовъ иностран-
ныхъ подданныхъ („ни пяди родной земли 
нельзя никому уступать", вопичивероятно, 
патрюты, забывая, что С. Штаты не боялись 
отдавать „родную землю* всемъ, кто хотелъ 
на ней работать: эти чуж!е сознали колос-
сальный богатства Штатовъ") . „Особенно 
сочувственно отнесся Муравьевъ къ пред-
ложешю американцевъ проложить черезъ 
Сибирь рельсовый путь": это было прямо 
къ выгоде Poccin, къ выгоде Сибири. Изъ 
Петербурга пришелъ приказъ не допускать 
американцевъ, такъ какъ они своими пра-
вами и поведешемъ могли внести растлеше 
среди сибирскаго населешя". Вместо аме-
риканцевъ Муравьеву прислали въ лице 
первыхъ поселенцевъ нгваго края—Забай-
кальскихъ казаковъ съ Аргуни и штраф-
ныхъ солдатъ, съ которыми не знали что 
делать въ гарнизонахъ. И „дешево и сер-
дито1'. И охрана новаго края, и гоньба 
почты и н е т ъ расходовъ казне , кашя по-
требовались бы при переселеши крестьянъ 
изъ Poccin. Съ казаками поступали такъ: 
по карте были отмечены пункты будущихъ 
станицъ (чтобъ разстояшя отъ станицы до 
станицы были равны!)—тутъ и высаживали 
казаковъ съ плотовъ, да еще дали каж-
дому казаку по солдату—„сынку ' на ижди-
веше. Некоторый станицы оказались на 
пескахъ, иныя—на ежегодно—затопляемыхъ 
местахъ... Голодъ. наводнешя, обязанность 
кормить часто въ конецъ деморализован-
ныхъ „сынковъ", вечная гоньба обязатель-
ной почты. . 
„Печальная участь досталась амурскому 
казачеству!—говоритъ П. Надинъ. ,.И въ 
настоящее время самое обездоленное, са-
мое бедное материально и духовно населе-
Hie Амура—это казачество". Цозднее раз-
вившееся пароходство и золотые промысла 
не изменили къ лучшему Амурсшя стани-
цы: „легкость нравовъ, пьянство дЬлаютъ 
жизнь въ станицахъ не нормальной". 
Заселеше Амура крестьянами началось 
только съ 1858 года. Ходоковъ отъ кре-
стьянъ не было, места .выбирало началь-
ств >, дома заготовляли солдаты. И выборъ 
местъ для деревень часто оказывался столь 
же удаченъ, какъ и подъ станицы на Аму-
ре. Первыхъ крестьянъ пригнали къ устью 
Амура, къ Николаевску, хотя местность эта 
совершенно негодна дая землед&мя. п те-
перь эти деревни самыя жалшя: „цынга и 
проказа основали здесь свои очаги". Ког-
да Николаевскъ былъ заброшенъ, а все 
мечты устремились на Владивостокъ—и 
крестьянъ селить стали въ Уссур1йскомъ 
крае; Николаевскъ же сталъ кормиться че 
отъ земледел1я, а отъ пароходства, отъ 
рыболовства, отъ золотыхъ промысловъ. 
Переселеше на Уссури было счастливее: 
во?» ли переселенцевъ кругомъ моря, зна-
читъ не было тягостнаго этапнаго пути 
чрезъ Сибирь; было организовано пересе 
ленческое управлеше и т. п. 
Но и здёсь, поселенные въ богатомъ по 
природе крае, переселенцы не достигли 
большаго благосостояшя, потому что они 
брошены на произволъ судьбы: нетъ > 
нихъ ни кредита, ни ссудъ, на постановку 
хозяйства. Земель въ Уссури очень много. 
И уже не разъ подымал?я вопросъ—о соз-
даши здесь крупнаго дворянскаго владЬ-
Hifl. „Законъ 8 ш н я 1901 г. о продаже въ 
частную собственность казенныхъ земель 
въ Пр1амурьи, не получилъ къ счастш 
широкаго осуществлешя". Между темъ чи-
новники мечтали уже о крушшхъ участ-
кахъ, которое предполагалось сдавать въ 
аренду темъ же новоселамъ, или заклады-
вать въ земельные банки, а на ссуду стро-
ить дома въ городахъ. Кстати г. Надинъ 
напоминаетъ, что вообще въ новомъ краю 
щедро давались всевозможный казенный 
субсидш частнымъ лицамъ (пароходчикамъ, 
даже содержателю ..знаменитаго притона 
„Tnxifl океанъ" Иванову); ассигновались 
миллюны на устройство портовъ, крепо-
стей и т. п. и не делалось никакихъ за-
тратъ „на неотложный нужды земледень-
ческаго населешя". 
Оъ 1902 года, благодаря ходачеству на 
Амуръ, двинулись переселенцы изъ 45-ти 
губершй Poccin; но денегъ отъ казны на 
расчистку отъ леса, проведеше дорогъ, 
осушеше болотъ не даютъ и это обстоя-
тельство мешаетъ поднятш благосостояшя 
переселенцевъ. Согласно даннымъ IV-го 
Хабаровскаго съезда въ августе 1903 го-
да, выяснилось, что „въ южно-уссургёскомъ 
районе земель, приготовленныхъ для засе-
лешя, имеется почти 600,000 десятинъ; 
кроме того остаются совершенно нетрону-
тыми культурой, пригодныя для заселешя 
земли въ северо-уссурШскомъ районе и отъ 
лабаровска внизъ по Амуру: необходимо 
только проложить дороги, соединяюпця пе-
реселен есюе участки с железной доро-
гой —такихъ земель насчитывается мил-
люны дееятинг". И еще „тутъ не приняты 
во внимаше побережные участки и площа-
ди, могущее быть современемъ заселены 
после выполнешя на нихъ осушительныхъ, 
оросительныхъ и т. п. работъ". 
Въ Амурской области изъ 42 милл де-
сятинъ, занято было крестьянами въ 1903 
году только около миллюна десятинъ (30 т. 
душъ обоего пола). „Подготовлено для за-
селешя еще полтора миллюна. Кроме того, 
изеледованъ районъ, возможный и жела-
тельный для заселешя, площадью свыше 
шести миллюновъ десятинъ, при условш 
проведешя проселочныхъ дорогъ. За отчи-
слешемъ казачьихъ надЬловъ, пршековыхъ 
райновъ земель, отведенныхъ городу и раз-
нымъ ведомствамъ, въ распоряжеше мини-
стерства земледел!я остается свободной и 
неизеледованной земли въ Амурской обла-
сти около 34 миллюновъ десятинъ". „Та-
кимъ образомъ,—говоритъ г Надинъ, рано 
было говорить, что на Амуре уже не хва-
таетъ земли и что надо ее искать въ дру-
гомъ месте. Но легче пялить глаза на чу-
жое добро, чемъ разумно и серьезно 
использовать свое собственное". 
действительно, „пялить глаза" на чужое 
добро не следовало: земельныхъ угодой на 
Востоке Сибири не початый край; много 
золотосодержащих* площадей. Компанш 
Ниманская, Зейская, Алегунская когда-то 
гремели. „Богатейппя розсыпи приносили 
огромные барыши, не смотря на дорого-
визну доставки припасовъ и рабочихъ. 
Чрезъ иркутскую лабораторто проходило 
ежегодно до 500 пуд. золота, да не одна 
сотня пудовъ хищническаго и скупленнаго 
за спиртъ золота уходила въ Китай. Амуръ 
„какъ будто оживился", но жизнь шча ка-
кая то безшабашная, никто не думалъ о 
завтрашнемъ дне; владельцы пршековъ и 
ихъ управляюпце не заботились о правиль-
ной разработке и разумномъ пользованш 
золотыми площадями. „Хозяева" пршековъ 
получая миллюнные дивиденты, проживали 
ихъ въ Петербурге и за границей, не де-
лая ничего въ смысле п о д ш т я культуры 
края; управляющее спешили хищнически 
выработать богатые участки и, бросая на 
половину выработанные, устремлялись на 
новы я площади; менее добросовестные ча-
сто делали это съ такимъ разечетомъ: бро-
шенные участки они потомъ сами брали въ 
аренду и наживали состояшя. Прошло 30-ть 
летъ , золота было добыто на миллюны, а 
для духовныхъ потребностей края не было 
сделано ничего. Крупный состояшя размо-
тались, крупный npeflupiflTifl расшатались: 
все что легко было взять—ввято, а осталь-
ное брошено. Но золото, особенно рудное, 
не изсякло, оно ждетъ только более вы-
держанныхъ, более образованныхъ добыт-
чиковъ. Иностранные капиталисты пыта-
лись въ широкихъ размерахъ заняться 
обработкой руднаго золота, но встретили 
массу npenflTCTBift. Съ русскими предпри-
нимателями повторилась обычная HCTopia: 
урвавши то, что досталось легко, они оро-
сили стэрыя площади на половину не вы-
работанный и кинулись въ чужую Манч-
ж у р ш . „Шумное время крупныхъ золото-
промышленниковъ съ его растлевающимъ 
вл1яшемъ на населеше и даже на админи-
страшю края, отошло". Теперь время по 
преимуществу мелкой золотопромышлен-
ности. 
Кроме золота въ Пр1амурье много дру-
гихъ минеральныхъ богатствъ: железной 
руды, кам^ниаго угля, антрацита, нефти, 
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а у ш п а i W j j n a - s n a o , оро:скгй дяч-Ь женщпня, приходить съ таспортомъ. Магистрттская 
ул., д, М 29, Мдлыхъ, кв. Можейскнхъ. 
особнякъ въ Заварзиной отдается. 
Узнать у Триполитова, Миллюн-
ная № 15. 
Ф 
Москва 1882. 
Д А Ч А 
Васакдайк-Ъ. М- иастыр. пер. д. Васильевой. 1 
Ищу MtcTO щ т ^ ^ щ Л ^ 
м-6СЯЦРВЪ В у л ь г а р н а я у л . 1. 1 
L;vnpuq И'ЬППЧОТ л к т ь — 1 6 Д-"1 кгмнаг-' Комната меблированная большая светлая отдается, 
f J m n J Ц.ООиТйв иы.ъ углугъ и к харка. удобна ддя семей4аго ЕЛИ двухъ лицъ. Миллюн 
Преображенская у т. д. 15, Суховой, кв. Шубинской ндя ул. д. Титов» М За въ низу, тутъ-же нужна 
женщина одной прислугой. 
Нужна кухарка 
Никтин-мут у »ца домъ .4 8. 
Нуженъ репетиторъ 
Никак инскаж у и ц а Я'КЪ М 3. 
2 большая зеркала, вохра 
Д1я краски, крозать поли 
рованвая на Еинтахъ, куз-
нечный большой м-Ьхъ, в$сы десатиричныя. Руса-
KOBCitie пер. J# 1б-й Косаревой. 
Продаются 
КНИГИ СТАРЫJI 
духовнаго содержания, пэ с^льск му х зчйству, ста-
рыя юридичеекш кн-ги и остатгкь вотъ, очень де-
шево, предлег^етъ К Р В Ж Я Л Я торговля В А Фе фа-
нов i город кой корпуъ у моста 
Коробокъ оновзнный r ^ T ^ r i 
Ремесгенна < Л 0. 1 
стряпка простая 
Солдатская ул. д. Моисеева оросить въ хсрчевнФ. 1 
Ищу мйсто домовшцм имЬю рекомонда-цш Б. кирпичная >л д, Кол-
млкова 16. 1 
Т.-рй -рурд простая .женщина или двушка сд 
l | ) uU |u lu ( i ной прислуг >й въ не бэлыпэе с>м«й-
ство. Садовая-, 22, во двор 6 вап-квэ 1 вгажъ. 1 
Н л ш г а а ППВПИКРЯ П РАВОТНИКЪ. Алекс нд-
i i j m f . a l l J H i U i J l a И poBCKia прэъз 1Ъ домъ 
К' в (въ конц-fc Неча^вской улицы). 
lillltu и"ИТЙПЯ и л и учительниц- препод вать 
11Щ] J «ПОЛИ уроки музыки на гитар8 по но-
тами. Акимовская ул. д ->V 21 Ядренкина кв. Д б-
роцвЬтсвой, 1 
Мужна горничная. 
Солдатская, h 65, д. Тараканову кв. Роде ев и ч i. 1 
Отдаются комнаты , со столомъ и Сезъ стола во 
фгагел-Ь, внизу. Духовская, .>* 11. 1 
H v w n a I T V Y n n i f f l о д н о й ПР з е лУГ 0 й од«-И у й Ы Ш K j A u p K U нокая. Узнать сбъ 
услов1яхъ Базарная площади, Насту сов utiifl ко -пусъ, 
въ лявк4 Данилова Тутъ-же нуженъ мальчи ъ, 
хоргшо грамотный, л^тъ 16-17, анажлщй торг дЬло.1 
П Л п а ч п п я н ш я н 1 ш к а в а ъ Р и г и " а в т ъ 
v ' U J ) t t i > U D a i i a i « u урока н^мецкаго »"зыка 
Нечевс^й пер., д. Л 24, квартира Генцъ. 
1 П О И М штукатурной Д Р А Н К И продается. 
• L U U v / V v X мякоаскш переуюкъ, постоялый 
дворъ № 10 й Даитр1я Иванова. 
Требуется кворникъ, yMtromiil ходить 31 лощаию. Жавдармская, 65. 
противъ колодца. 
ПРОДАЮТСЯ пара ворорыхъ при» стяаекъ в и ренш иноходецъ съ хоро-
шимъ ходомъ. Бульварная It 7, здЬеь-же нужны 
кухарка и кучеръ. 
Птгг<1ТАФ/>а a B l s комнаты съ полной обета 
Ш Д б Ш Ю а HJBKOFL и отд-Ьльнымъ ходомъ 
Банаый, д AS 6. 
Ca-кшно отдается, на выгадныхъ тслэв1яхъ 
M R A P T U P A в ъ 5 К г ннагь съ полной обета 
П О Н » 1 г 1 - П новясй и рэялемъ на 4- месяца 
съ шня по октябрь. Большая Подгорная ул д К 
36 Деми1енко верхшй эгажъ. 
Мясо—солонина 
продается 5 коп1>екъ фунгь въ колбасномъ ряду 
лавка .4 6 и по Т о р г о в о й улнц-б, домъ 
Фильбертъ. 
WF W 
С.-Пвтврбург'ь С.-Петербург! Моей» 1855. 
1861. i860. 
ТОИННЯ СНЛАДТ) ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИНИ 
Н.-Новгородъ 
1896. 
„ОБЩЕСТВА СОЧЕВКА" 
М . П . Л Я П У Н О В А 
въ Т о м с к а . 
Вырабатываетъ разнаго рода СТЕНЛ8ННЫЯ ИЗД"ЬУ11Я, нанъ-то: 
В а р ш а в с к о й г у б е р н 1 и , Г о с т ы н с к а г о у Ь з д а 
основ въ 1842 т 
стаканы, блюдца, рюмки, графины, кружки, кринки, банки для варенья и 
эчементовъ, бутыли и бутылки разныхъ сортовъ, ламповыя стекла, лампы и 
ламповыя принадлежности, оконное стекло и друпя стеклянные предметы. 
Принимаются заказы по образцаиъ. изделямъ и чертежаиъ. 
Фабрика изготовляетъ высине сорта бумагъ: ПОЧТОВЫЯ, веленевыя, рисоваль- С ъ заказами прошу обращаться: Томскъ, поеудно-ламаовый магазинъ, Магистратская ул., соб. домъ AS 3 
ныя, альбомныя, протечный, копировальныя, канцелярская, книжныя. 
А также БРИСТ0ЛЬСК1Е КАРТОНЫ: слоновые, б%лые. Бумага дитогрзфинесюя и хромо-
литографически. 
Тел9фонъ Н 185. 
Сида бумага „Сочевва" находится при магаз. П. 0. М АКЩИНА въ Томсй.. Б О Л Ь Ш А Я К В А Р Т И Р А 
v r j УМ 1 'о и •» ,) » » 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДИ „ О Д О Б Р И Н Ъ " . ' 
ТОЛЬКО МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА 
оъ надписью „этикетъ утвержденъ правит. ё 
Желаютъ купить 
Втову(>ъ-рвствфмторг, , „ т„„, д о в ъ ппюос„щ11 „ , е , 
хорошо зыаюшДй вянокурен1я съ многол-Ьтней прак- товъ чистаго дохода, въ района 1 поляц участка, 
кикой, предлагаем свои услуги, ииЬю аттестаты и улицъ: Спасской. Дворянской, Садовой, и Буль-
Адресъ: Красппярскъ, Песочная ул , I* 113, Парра. Варной. Письменное преддожеше адресовать: 
г. Томскъ, Никитинская, 4, М. П. Кедроливанскому. 
Т Г п л т г я а т л а о а и н н ы й о в е с ъ и молотый але-
И у О Д а й Ю а басгргтыргтекихъ заводовъ. Ма-
гистр»тскаг, М 24, Р-Ьшетскаго. 
I рзбуетвя горничнае, свое д-6ло, Почтамт-
скал ул., д. Арперейекзго дсмоуправлешя, контора 
Т-ва ,Саламандра," кв. Зандрокъ. Требуется кузнецы 
въ фабрик^ Николаева Яиской пер 
T T n U H U M 41i» Л0ШГчДей в ъ памьбу н а Э ^ ш н 
и ^ И Ш Ш ' Ш CHie луга. Желающихъ сдать ло- 3-хъ и 2 хъ рядн. гармон1и. Кондрат, ул., д. № 17, 
шад-.й, обращаться въ Э/шшаткую анородческую кв. f t % Мельников!, верхъ. 
управу, а деньги сдазать t6« рщику. 1 
: Xopomia комнаты отдаются, тутъ-же шево продаются 
П. Н. КРЫЛОВЪ. 
з а . 
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ДЪТСКШ ИГРЫ. 
I 
1). Зоологическое лото, 180 картннъ животныхъ 
птицъ в рыбъ 
2). Игра въ 144 картинахъ для вагляанаго обучев1я 
тремъ иностранными, яз.: францувскоиу, ненецкому а 
англ1йскому | 
3). Выкалывание и вышивание для работъ изь карто-
на | 
41. Лото —веселое умножение. 
5) Географическое лото. 
6) Европейская Росс)я, разделенная аа губерн1и j 
7) Путешеств1е по PocciH — веселая игра на аосуниД 
часъ 
8) Войн • Япоши съ Китаемъ 
9). Плетен1е. 
10) Азбука съ картинками 
11) Рисовальщнкъ—яавяие для д-Ьтей. 
12) Состяаан1е въ ловкости постройки. 
13). Мыльные пузыри 
14) Хальма Игра на шашечной достгЬ для лвухь 
и четырехъ игр. 
15). Вязаше но канв"Ь гарусомъ. 
16). Маленькая портниха 
17) Корабельный инженеръ 
18) Игра —реверли. 
19) Рнсоваше на св'Ьтъ 
20) Заеяпя по фребелю. Мячика. 
21) Занят1я по фребелю. Кубъ, цилиндръ и шаръ. 
22). „ „ Кубъ д-Ьлеваый иа 8 кирпичвковъ. 
ИуИ\ 
(7 или 9 большихъ комнатъ) 
ЕТСЯ съ 1-го mas 
въ дом'Ь Самохвалова, Магистратская 
ул. , № 1, гдЪ п о м к ц а е т с я К о м м е р ч е -
с к о е Co6paHie. Входъ съ площади. 
Центральное и видное мЪсто, удоб-
ное для ресторана, клуба, крупной 
конторы, присутственнаго мЪста-
2»)- „ 
24). ЛФпка изъ глины 
27. 
Въ шцеляр- шШеш маш- П. 0. МАКУ ШИНА, 
ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ 
Ородаютея норова и коробикъ, 
Бульварная, д. 23, Ври*л1антова. 
ТТПЛТТЯАТЛЯ- КИРПИЧНЫЙ с аР а й -скому тракту за г. 
Н. Куэнечаый рядъ, I t i 3. 
по Иркут-
ж.-д. лини Й. 
ТТгклтгпгкгплгт флейта почти новая, смотреть Руководство къ опред-Ьлешю pacieHiS 
И р О Д а о Ю Я ежедневно съ 3 час д. Серо- Сибири т. 1—III ц. 6 р 5Л к отд-Ьгьно 
бренниггевешй пер, домъ № 7, кв, J* ' . т. 2-й 2 р. 60 к т. 3-й 2 р 
Складъ издан1я. Пеклеванная МУКА 
Одной прислугой нужна. 
Дроздовсшй пер., № 3, квг р. Щербаке в г. 
1 манная КРУПА, лучине сорта. Получено въ крупча-
тной лав,сё Т, Д. Ин. Иа. Федуловь съ С-ми. 
Т Т - П С Т П И м а ш У ч е н и « ъ и переписку на пишу-
И р И1111 П а ш щей мжганЪ Ремпштонъ Импе 
£ipemm подержанная м^ гная мебель.1 р!аль МЕГИСтр' т™ая ул-№ 59> вверху-
Два пагьменныхъ стола, кро.ати, столовый столъ, 
шифоньерка, шкафъ. Всевояодо-Евгргф.к.я ул., д. 
И 1, Шалыгина 
Складъ Твхнино-Проиышл. Бюро 
Р У К А В А П О Ж А Р Н Ы Е , 
Б Р А Н Д С П О Й Т Ы , 
Г А Й К И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н 
О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И , 
ПОЖАРНЫЙ МАШИНЫ 
ДОМЪ продается. 
Никольская i t ?2. 
отъ SO до 50 силъ 
желаю купи/ь. Ус 
лов1я пр^дложетя 
сь подробностями адресовать: Т о м с к ъ Ф. Ф. 
Хаорову. 
НАРОХОДЪ 
T n n f i v f l T P n кУхаРка> одинокая женщина въ не-
JLJIUUJDIUM большое семейство, на хорошее жало-
ванье. Заглрн. ул, д. It 3, Милюковой, кв. Зыковой. 
Продаются ДОМА. 
гикова. отъ 4-хъ до 6 час, веч. 
В е л о с и п е д ъ дается. Мсожовск1й очевь дешево про-. К 
трактт, № 23, пекарня Бейлина. 1 
14л7МТСМзгг мельнмьъ крупчатниьъ. Обращаться 
U j Ж о д л въ MocKOBCKie нумера, на Обруби, 
I Симъ объявляется, что 2 iroim въ 
11 часовъ дня на станцш Томскъ 
будетъ продаваться съ аукцюна въ 
Западной силу ст. 84 сЬно прессованное въ 
т 1-е 2 р. количеств^ 130 м'Ьстъ в'Ьсомъ 540 п. 
не принятаго въ установленный срокъ 
получателемъ по отправкЬ Ояшъ— 
Томскъ № 227. 
Въ КШШЪ I газий п. 0. МАКУШЙНА^  I г 
I Если первые торги ВСЛ ЁДСТВШ чего-
либо не состоятся, то таковые окон-
и г х л ; ^ и К - Г Е Е г т о в г ь . чательными назначаются на 4 шня. 
для сбора объявлетй въ гор Г Г О З ^ С К Г ' Ь на 
выгодныхъ усдов!яхъ Желающихъ просятъ списать- ; — 
ся съ контопою по npieM ? объявлений С. М. Богу-
славскаго. Указать рефереацш. KieB. Благоибщ. 
13, кв. 2. 
Въ дом'Ь А. В. Швецова 
сдается в ъ аренду: квартира 7 комн. и 
кухня, (380 кв. ар.), каменная палатка для 
склада товар, н сухой подвалъ, годн. для 
бакалеи. Обращаться въ магазинъ А В. 
ШВЕЦОВА. 
К О Л Ы Ч Е В Ъ . 
И. П. Хохлову. 
Ищу йгёето 0ДН8Й пршугей. 
Торговая у»., д. Пол ксв-, № 3. 
и яхь нущы. 
Ярославль. 905 г. ц. 20 к. ; 
Златороговъ. О предохранительныхъ при-
вивкахъ противъ холеры. (На основанш 
D м га. !iHfe В шильев й, Магистра екая, J* 9-й, i и т р п я т „ п „ ы х ъ панныхъ и собгтвеннихъ В Ъ получено к EKaiCKoe красное вино огъ 6 д о : л и т е р а т у р н ы х ъ данныхъ и сооственн^хъ 
2 ру5. fa ведро и коньяки отъ 1 руб. 10 коп. до наблюдешй). Спб. 905 Г. Ц. 6Ь К. 
модель 1905 года. 
НА СКЛАДЕ 
If о Бюво въ Тшсй 
Требуйте иллюстрированный иренсъ-вурантъ. 
б руб. за бутылку: запеканка, зубровка и друпя. I 
И щ у M i C T O В Ъ Н Я Н И ныя. "кол^ешев-
c :ifl пер., д, М 10. 1 
Правше Томскаго О-ва взаншнаго страхованш 
№Ъ йШШ 11?ЩЮТЪ 
доводитъ до СВ'Ьд'Ьн1я, ЧТО ВЪ Mat м^сяц^ с. г. при-
нято вновь по ведкижимымъ имуществамъ: 2б имуществъ 
на 146;260 р., возобновлено страхованш по 206 имущ, 
на 792,940 р. и увеличена страховая сумма по 28 имущ, 
на 70,424 руб.: по движимымъ имуществамъ: 1о на 
80,259 руб., тавъ что всего принято 232,i8 имущ, на 
1,089,883 р. Получено по операщямъ страховашя: пре-
мш 8,937 р 45 к. Насса на 1-е 1юня, состоящая изъ 
"о бумагъ и наличныхъ денегъ, выражается 116,354 р. 10 к. 
Страхованге движимости принимается и отъ лицъ, 
неимйющихъ своихъ недвижимыхъ имуществъ. 
Председатель И. Мекрасовъ. 
Члены Прав летя: Е. Ермолаевъ и Н. Сухихъ. 
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ВОТЪ ПРЕИМУЩЕСТВО 
С Ъ Н О К О С И Л О К Ъ , ЖНЕЕКЪ и ГРАБЛЕЙ 
у Г П J D 
они имйютъ ролисовме подшипники, что на 50°о 
облегчаетъ ихъ ходт-. 
въ У 
Духовская, № 3. 
Садовладельцы Бр ФОРЕРЪ. 
'клады въ Ж й | и Р А О Ш Р Л 
n O J ¥ i l i l : 
ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА отъ 5 р. за ведро, 
а также ЕВРЕЙСК1Я ВИНА и КОНЬЯКИ, 
Получены въ кнлжношъ магаз 
П . И . Макушина. 
Американск1я Ж А Т В Е Н Н Ы Я М Ш И Н Ы 
СЕНОКОСИЛКИ, КОННЫЯ ГРАБЛИ. 
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На cKiaAt въ ToMCKt Т^ ХНИКО-ПРОМЫШЛГН. БЮРО. 
Нужна Лифница Жцгиснт^сл.0я 
>4 4i ма:те"ска5 Умавецъ. 1 
Upi'ba»ifl изъ Ро<сы ишу м'Ьсто приказ ик; по MUHS фактурному дгЬлу, . ассира, нлод.вщика, ковторщика или подходащаго м-Ьста съ прилич 
вымъ залогомъ. Якской пер., д Пьдгурскихъ во дво-
рЬ 1-й домъ вверху И. Руденко. 
Q q от 1гЬздо«ъ спЬшно иродгется дом&шняя оСста-
О й новка и друпя вещи. Воскресенская гора, 
Средн.-Кирпичная ул. д. Л 17 вверху. 
ВБЛИЗИ окруяшаго суда отдаются дв1; квар-тиры верхъ в нгаъ по 4 комнаты и 
кухни. 1-й Кузнечный взвозь д, л 6 ва гор^ 
H v t k h a и я п я и. к у х а р к а ' б е з ъ Рекоменда" 
Li J uv l l c l n u l l a цш и паспорта не п[ иходить. 
Гостинница Росйя, спросить Савч .къ. 
Требуется 
немедленно большая квартира для казеинаго учре-
жден!Благов-Ёщенсмй пер , д. № 17. 
П Р О Д А Е Т С Я 
торговое At л о Бр. Раденъ 
на Анжерской казенной каменоуголь 
ной копи со всЪмъ движимымъ и 
и недвижимымъ имуществомъ и 
товарами. Обращаться тамъ-же къ 
Ромуальду Теодоровичу Раденъ жи-
вущему тамъ-же. 
ЙТТТ V СПУ'НИЦУ НД Курьиисюя ВОДЫ ИДИ 2 Р 1 Д • хотя до Челябинск*, справлять •>. сь1 
11 до 3 час. дня въ Безплчтной Ьиб-jioTtKt. 
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА П. И. 
МАКУШИНА ВЪ ТОМСКА. 
Baedeker, manael du voyageur. 
La Suisse et les partie limitrophes de 
la Savoie et de l'ltalie. 3 p. 20 к. 
— Allemagne du nord. 2 p. 50 к. 
— La France, le nord-est. De Paris 
aux Ardennes, aux Yosges et au Rhone 
ДОМЪ продается 
La France, le sud-est. Du Jura 
& la M6diterran£e et у compris la Corse. 
2 p. 50 к. 
— La France, le nord-ouest. De la 
съ громадн. кр^постнымъ м^стомъ. Землю могу npt - f r o r , t i f e r e h e W я 1я T.nirp pynpntA Р я п ч 
дать отд. 2000 кв. с. Ярлыков, ул., Н 25, Корелиной. > „ Ш Н 1 Ш е D e l e e а ш b o l r e e x c e P t e r a r l s -
' 2 p. 
— La France, le sud-ouest. De la Loire 
й la frontifere d'Espagne. 2 p. 50 к. Отдаются дв* КОМ НА IЫ 
по желач1ю со столомъ и безъ стола, вблизи Техн.) 
Инст. в Универ. Уг. Бульвар, и Еланской, д. Гон 
тарь, вверху. 
Электричесме ЗВОНКИ 
Алтекарспй пер., М р^мыгина М в, Супруиигь. 
/~1тудентъ-опытный репетиторъ, успешно готовить 
v j репетируегь въ ьбгем^ среднихъ учебныхъ за-
веденш. Обращ -письм.: Томскъ, студ. 3. I. Варшав-
скому. 
в ъ САДОВОДСТВА 
Исправительная Аовстанюнаго Огд^ леню 
(по Иркутскому тракту) 
продается РАЗСАДА КАПУСТЫ я разныхъ 
O r V l T A H T T . ( 6 ы в ш г и Т з и д а ) в щ е п i P S ЦВЪТ08Ъ, ОГУРЦЫ, САЛАТЪ, РЕДИСЪ. V I ]|До1111) ксвт, по вс-Ьмъ предметамъ сред- ^ ' ' " 
нихъ учебныхъ заведешй, крсмЬ французскаго мы- т ппопаютгя 6 кооиленмыхъ гииняВ 
ка. Первый Кувнечный взвозъ It 2 студен съ Х»д- 1 а м ъ ж е продаются D корилениыхъ СВИНвИ. 
келевичъ. 
Ст.-Технологъ ZI уроковъ. 
Симоновская ул., д. М 9, вверху. Мною Курляндомъ npioOptTCHb весь вт 
полномъ состав'Ь изв-Ьстный въ Сибири и 
роховлю и репетирую во Bet средне-учебныяваве- р ; КОННЫЙ ЗАВОДЪ Ерофеевой, 1 дешя. Монастырск. пер., д. Владнмшова. кв. Ка- . , г - ' 
лесинскаго. Студ.-техн. А. Менардъ. лошади которой орали призы на столич-
ныхъ б-Ьгахъ. ИмЪются въ npoAamt: нагни 
Отуден.-технол. « Г Л Х произвол тени, жеребята обоего пола дыш.,о-
J Д. it г КВ. Кюрсъ. выя, городшя лошади, жеребя'а отъ .Про 
межуточнаго' и иного кровныхъ л шадей дру-АТУД-ТЕХНОЛОГЪ (реадрсп) даегь у р о к а . ^ изв-Ьстныхъ заводовъ. Конный заводъ 
** Адресь: вблизи почты, Подгорный пер., .4 11, 1 и а в „ " 1\й 77 
зубоврач. каб. Цейтлинъ, спр. Зархина. помещается—Нечаевская , / i. 
тттчшшжшшшмттмтшшмшшжкштжмитн^ 
К А Р Т О Н Т Ь 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 
Ф А Б Р И К И 
ДМ1ТР1Я ЕГОРОВИЧА ЛАРИЧЕВА 
Образцы каргоновъ и прейсъ-курантъ высылаются по требованш беаплатно 
СКЛАДЪ: Екатеринбурга, Уктуеекая ул., д К 27. 
Адресь для иисемъ: Екатеринбург!,, Е Д. Ларичеву,—для телеграммъ: Екатеринбург».. Лярвчеоу, 
X 
Д О Д О | В Д 
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П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ 
у РУКАВИШНИКОВА, 
г Духовская, 3. 
н о в ы я 
КНИГИ 
Равскавы для д1твй ц, 80 к , Астровъ Водяныя турбины. Атласг конструктивныхъ Нелидова. Радость 
чертежей исполненныхъ турбинныхъ установокъ, тур- | въ папк-fe 1 р. 
бинъ и главнЬйшяхъ ихъ деталей. 95 таблицъ. М. — Оболужаваше электрич. установокъ и обращен1е 
905 г. ц. 11 p. j съ генераторам и электромоторами, пер ев съ ан i 
Василичъ Очерки и рамказы. Иад. ред. .Русск. изд. 2-е. М. 905 г. ц. 3 р. 26 к. 
Мысль". М. 905 г. ц 1 Р-
В С. На рубеж-fe XIX стол-Ьт1я. Спб. 902 г. 2 р. 50 к. 
Голиковъ. Весна, первая зкекуреш въ природу. И. 
905 г. 70 к. 
^Головнинъ. Основной курсъ начертательной геометр1и 
Ч. I. Точка Прямая. Плоскость. Съ атласомъ изъ 154 
чертежей, м. 904 г. 2 р 25 к. 
Дэбидуръ Политическая истор!я XIX вЬка. Истор1я 
вн'Ьшнихъ сношешй европ. державъеъ 1814 по 1878 г 
I. Священный союзъ ' пб. 903 г. 1 р 50 к. 
Дшнео. АнглШскхе силуэты. Спб. 905 г. 1 р. 50 к. 
Нолычевъ. Рабоч1е на цршекахъ Сибири. Томская 
горная область. Гпб 904 г. ц. 1 р. 
— Приказчики и ихъ нужды. Яр. 905 г. ц. 20 к. 
Масарикъ. Фило;офстя и соцюлогичесия основан1я 
марксизма М, 900 г. 2 р. 
Мижуиъ. Крестьянское царство. Ояеркъ исторш и 
соврем. состоянЫ Канады. Спб. 905 г. 75 к. 
Монаховъ Ткацкий станокъ въ его современномъ вид-Ь. 
347 стр. текста и 326 чертеж. М. 905 г. ц 3 р. 75 к. 
Общественны» Д8ИШ0Н1Я въ средше в4ка н въ эпоху 
реформащи. Спб. 901 г. ц 2 р. 50 к 
Пиненова. Политичесие вожди современной Авгл1И и 
Ирландш. Спб. 9 0 1 г. 2 р. 
КО АЗПТСКОЙ и Европвйоч й Турцш. Изъ книги Sugo 
Srothe . A u f turkischer Erde" M. 9 0 1 г. ц. l p 
Нрокоповичъ. Местные люда о нуждахъ Россш. Спб. 
904 г. 2 р. 
Сииорс«1Й. Рыболовство въ прудахъ и озерахъ I. Объ 
устройств-»! рыбоводныхъ прудовъ. ''иб. 9 0 5 г. 1 р 75 к. 
Стаффъ. Секретъ нравиться мужчинамъ Перев. съ 
франц Спб. ц. 1 р. 
Стр Х9ВЪ Механизмы и трансмиссщ. Съ 167 чертеж, 
иа отд-Ьльи, листахъ. М 905 г. ц. 4 р. 
Уокеръ. Развит А»страл1йской демокраия. Са<5. 
901 г. 1 р. 80 к. 
Шкале С. щаль-демократаческ1а профеейональные со-
юзы въ Германш со времени издашя закона противъ 
сощалистовъ. Спб. 904 г. 1 р. 75 к. 
Штиль Одна иэъ обязанностей матери ПосоЫе по 
сексуальному воспвташю д-Ьгей. U . 905 г. 30 к. 
Продаютая: въ Томск-fe въ магазин* П. И. МАКУШИНА и въ Иркутск* 
въ магазин* МАКУШИНА и П0С0ХИНА. 
Доазолено цензурой. Томскъ, 1 шня 1905 года. Паровая типо-литограф1я П. И. Макушина. 
